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·博硕新论·
1923—1926 年《新青年》 
与苏联文献翻译
葛开勇
【摘  要】 研究早期马克思主义的传播离不开对马克思主义经典文献翻译的梳理，马克思主义从一开始传入中国就面临
着文本译介的问题。《新青年》作为宣传马克思主义思想的重要刊物，对马克思主义文献的译介有着明显转向。季刊、不定
期刊时期转向苏联文献的翻译，侧重于苏联革命经验指导中国革命实践，成为马克思主义文本翻译的重镇，亦引领着整个
马克思主义翻译的走向。分析苏联文献的译介群体、译文内容以及主题变化，可看出苏联文献译介对于中共理论认知、思
想变化、革命实践的影响。
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《新青年》自 1915 年问世至 1926 年终刊，
经历了五四时代启蒙刊物到中共党刊的角色转
变，对于中国近代史影响深远。《新青年》创
刊伊始，便着手翻译西方文学作品。此后，受
五四运动和俄国十月革命影响，转向翻译马克
思主义文献，特别是马克思、恩格斯的著作，
直至 1922 年休刊。1923 年 6 月《新青年》复刊，
正式作为中共中央理论刊物，其翻译内容则转
向苏联革命文献，目的在于以苏联革命经验指
导中国革命实践，直至 1926 年 7 月《新青年》
终刊。
学术界对于《新青年》的研究成果颇丰，
其中从马克思主义传播、马克思主义中国化角
度切入的研究尤甚，①这些研究主要聚焦月刊
时期的《新青年》，对于季刊、不定期刊时期②
的关注较少，微观研究、个案研究更微乎其微 ；
同时就其对马克思主义文本翻译的视角而言，
③研究尚不深入。本文拟通过对 1923—1926 年
《新青年》刊载苏联文献翻译的梳理，探析其对
中国革命产生影响，以此丰富学界关于《新青
年》、马克思主义文献翻译的研究。
一、《新青年》所载苏联译文概述
对马克思主义经典文献的翻译，是推动
马克思主义传播的重要手段。分析苏联文献对
于马克思主义传播的历史作用，明晰季刊时期
（1923—1926 年）苏联文献译介背景、动机、
群体等概况必不可少。
①主要代表性成果有：张静如、姜庆明、孙文建：
《〈新青年〉对传播马克思主义的贡献》，《齐鲁学刊》
1983 年第 2期；王连花：《〈新青年〉与马克思主义中国
化》，《马克思主义研究》2011 年第 10 期；周凯：《马克
思主义在中国早期传播的主要特点——以〈新青年〉月
刊为主的文本分析》，《中共党史研究》2013 年第 4期。
②《新青年》自 1915 年 9 月创刊至 1922 年 7 月，
为月刊时期。1923 年 6月至 1924 年 12 月，为季刊时期。
1925 年 4 月至 1926 年 7 月为不定期刊时期。实则不定
期刊形式与季刊形式相差无异，为行文方便，统称为《新
青年》季刊时期。
③在早期马克思主义文本翻译研究方面，田子渝：
《马克思列宁主义在中国早期传播研究综述》，《马克思
主义研究》2001 年第 3期；方红：《马克思主义在中国
的早期翻译与传播》，上海三联书店 2016 年版；杨荣、
田子渝：《马列主义著作文本在中国早期传播》，《马克
思主义研究》2018 年第 6期等。这些研究对早期马克思
主义文本翻译的源头、内容、翻译群体、时间阶段进行
了深入研究。
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（一）苏联文献翻译背景
俄国十月革命后，马克思主义思想开始传
入中国并逐步传播，初期对于马克思主义系统
介绍的著作几乎没有，知识分子面临的任务是
加紧“撰译各种研究马克思的重要著作”。①
晚清以降的文献翻译呈现出较清晰的历
史轨迹，其最明显的特点是翻译内容由文艺理
论转向政治思想。《新青年》自 1915 年创刊至
1917 年十月革命爆发之际，其译作集中于文学
作品和宣传资产阶级民主主义思想。十月革命
后，以陈独秀、李大钊为代表的最早一批马克
思主义者开始自发的译介马克思主义著作，社
会主义思潮的传播蔚然成风，国内涌现出众多
的学习和宣传马克思主义的刊物、团体组织，
对马克思主义著作“猛译猛看”。1920 年 4 月
共产国际代表吴延康（维经斯基）携马克思主
义经典文本来华，在共产国际的帮助之下，建
立起中国共产党，《新青年》刊物成为中共的机
关刊物，马克思主义经典文本的译介由个人转
向有组织的译介，极大地扩大马克思主义的传
播和影响。
《新青年》季刊时期，马克思主义文本的
译介转向苏联文献。马克思主义在被引入之初，
就有着极为明确的救亡图存的目的，马克思主
义传播的根本就是在于改造中国，摆脱压迫。
苏俄是第一个践行马克思主义，走暴力革命道
路建立起的社会主义国家。中共无论是在政党
组织、革命路线还是指导思想上都深受苏联影
响。出于对马克思主义的追崇和对俄国革命实
践的认可，此时期马克思主义文本的翻译都集
中在苏联文献的译介。《新青年》改组之后成为
无产阶级的理论刊物，对苏联文献的译介目的
就在于以理论武装全党，以苏联经验指导中国
革命。
（二）译作者概况分析
应该说，翻译的目的性是推动翻译行为的
内在因素。②.中国知识分子对马克思主义文献
翻译的来源渠道有日本和俄国，但其译介的内
在动机却不同。从日本译介的文献更具有马克
思主义的理论价值。十月革命之后，苏联文献
的译介更显现其实践意义。《新青年》转向译
介苏联文献深受此影响，其译介群体主要是在
五四运动之后的留法、留苏青年群体。
五四运动前后留法勤工俭学运动兴起，大
批青年学生（蔡和森、赵世炎、周恩来等）赴
法勤工俭学。留法青年在考察了欧洲的劳工运
动和社会主义运动之后，得出结论：只有共产
革命才能救中国，救世界。他们自觉成为马克
思主义者，成立旅欧共产主义组织，创办机关
刊物《少年》，宣传马克思主义思想，译载马克
思、恩格斯、列宁的著述。1923 年起，赵世炎、
陈延年、陈乔年、郑超麟、尹宽等人陆续由巴
黎赴莫斯科，在莫斯科东方大学系统学习马克
思主义理论。他们经历了从理论到实践的洗礼，
回国后继续在《新青年》译介苏联文献，传播
马克思列宁主义，以苏俄革命实践指导中国革
命。
《新青年》译介苏联文献的另一群体是留苏
青年群体。中共成立前一段时期，1921 年，罗
亦农、任弼时、萧劲光、蒋光赤、华林等人赴
莫斯科东方大学学习。国共合作时期中苏关系
缓和，苏俄与孙中山领导的国民政府达成合作，
留学苏联的热潮亦适时开启帷幕，数批学生赴
苏深造。中共成立之后，急需具有较高马克思
主义理论水平的知识分子开展马克思主义理论
宣传。1924 年，东方大学的第一批中国留学生
陆续回国，奔赴中国革命第一线，成为《新青年》
上译介苏联文献，传播马克思主义和苏联革命
经验的主要群体。
瞿秋白在莫斯科期间，作为仅有的俄语
翻译，进入莫斯科东方大学担任翻译和助教。
1923 年 6 月，他回国任《新青年》主编，自此
《新青年》成为宣传马克思主义理论和关注中国
革命问题的重要理论刊物。瞿秋白在苏俄的经
①参见《“马克思研究丛书”广告》，《时事新报》
1920 年 4月 26 日。
②方红：《马克思主义在中国的早期翻译与传播》，
上海三联书店 2016 年版，第 104 页。
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历影响着《新青年》的办刊导向，他大量刊登
或亲自译介列宁、斯大林的著作，苏联文献译
介集中于其担任主编时期。
（三）所载译文概况
《新青年》复刊，转向苏联文献翻译。留法、
留苏群体译介的苏联文献，包含列宁《俄罗斯
革命之五年》《民族与殖民问题》《革命后的中国》
《亚洲的觉醒》《专政的历史观》；斯大林《列宁
主义之民族问题的原理》《列宁主义概论》；布
哈林《社会主义的社会之基本条件和新经济政
策》《马克思主义者的列宁》以及未署名的诸如
《东方问题之提要》《世界革命运动中之农民问
题》《共产主义之文化运动》《社会主义苏维埃
共和国联邦条约及宣言》等著作。
笔者根据季刊时期所载资料整理出每期所
载译文比重信息如下 ：
《新青年》季刊、不定期刊译文比重表
资料来源：根据《新青年》季刊时期的文
章整理。译作百分比 =单期译文数 /单期文章
总数。
季刊自 1923 年 6 月至 1926 年 7 月总共发
刊 9 期，共 118 篇文章。其中译文就占 40 篇，
所占比达 34%。就单期而言，每一期刊物中的
文章都有刊载译文，最高单期译文占比甚至超
过 50%，最低单期占比亦超过 10%。从翻译群
体来看，留法群体译文占总译文的 32%，留苏
群体译文占总译文的 52%。在这些译文当中，
列宁著作译文 9 篇，斯大林译文 4 篇，布哈林、
洛诺夫斯基著作译文各 3 篇，腊狄客著作译文
2 篇，山川均、梨亚萌诺夫、阿多那斯基、托
洛茨基、季诺维埃夫、蒲列哈诺夫、马丁诺夫、
卜克洛夫斯基著作各 1 篇，其余则未署名原作
者 ；会议纪要和决议有 6 篇 ；其余译文主要涉
及反映苏俄的具体情况以及列宁、斯大林思想
和关注中国革命问题等方面。蒲列哈诺夫《辩
证法与逻辑》、阿多那斯基《马克思辩证法底几
个规律》、卜克洛夫斯基《马克思主义的历史研
究观》较之以往的译介文献不同，开始译介马
克思主义辩证法的内容。
从苏俄归国的青年加入国内的宣传工作之
中，成为党内理论宣传的主力。1924 年 1 月 21
日，列宁逝世，中共发起对列宁的纪念，掀起
对列宁著作译介的高潮。以苏俄文献为翻译底
本，传播苏俄、列宁的译介文本，构成此时期
集中译介苏联文献的鲜明标志。
二、《新青年》所载苏联译文的中心
内容
早期经典著作的译介是基于马克思主义价
值取向的选择，并不是简单笼统地对各种文本
转译。《新青年》编辑部改组之后，集中选取译
介苏联文献。笔者对译文进行关键词词频统计，
其中“马克思主义”部分包括关键词“马克思”“马
克思主义”“辩证法”“唯物”共计 660 次 ；“列
宁主义”部分包含关键词“列宁”“列宁主义”“民
族”“殖民地”“工人运动”“农民运动”“孟什
维克”“新经济政策”共计 1240 次 ；“共产国际”
部分包含关键词“劳工运动”“世界革命”“共
产国际”“第三国际”“第二国际”“德谟克拉西”
共计 439 次 ；“俄国革命”部分包含关键词“俄
国”“俄罗斯”“苏联”“苏俄”“俄国革命”“十
月革命”“俄国的革命”“俄罗斯的革命”“俄罗
斯革命”共计499次 ；“中国”部分包含关键词“中
国”“无产阶级革命”“社会主义革命”“资产阶
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级革命”“资产阶级”“资本主义”“无产阶级”“共
产主义”“社会主义”“共产党”共计 2364 次。
可见，《新青年》由月刊时期主要宣传马克
思主义转向季刊时期宣传列宁主义。其一，季
刊时期大量刊载列宁、斯大林等苏联无产阶级
革命家的译文，在不定期刊第一号以纪念列宁
同志专号出刊。而斯大林的《论列宁主义基础》
刚出版不久便大部分被瞿秋白译介，.以题为.《列
宁主义概论》于《新青年》刊载。其二，刊载
介绍苏俄革命经验和苏联现实情况的译文。其
三，刊载介绍共产国际的报道和文件、会议纪要、
国际无产阶级运动的译文。其四，刊载有关论
述中国革命的译文。此外，此时期对马克思辩
证法的译介亦是《新青年》的重要转向之一。
（一）传播马克思主义辩证法
马克思主义传入中国由唯物史观开始，而
列宁对马克思主义的发展在于系统阐述了辩证
唯物主义的物质观、认识论，阐明辩证法的主
要内容，以苏俄革命证实“实践是认识的基础
和检验真理的标准”。
此前中国的知识分子对于马克思主义的宣
传着重在于唯物史观，尤其是阶级斗争，对于
马克思的辩证法还不甚了解，忽视了对辩证法
的学习。1923 年国内展开的“科学观与人生观”
的论战，给了马克思主义者运用辩证唯物主义
认识论反击唯心主义认识论的契机，并在论战
中认识到辩证法的重要性。此外，中国革命实
际也要求运用唯物辩证法探寻中国革命的规律。
李汉俊《唯物史观不是什么？》一文，首次阐
明唯物论和辩证法是统一的关系。《新青年》载
蒲列汉诺夫《辩证法与逻辑》、阿多那斯基《马
克思主义辩证法底几个规律》、卜克洛夫斯基《马
克思主义的历史研究观》等译文，介绍马克思
主义辩证法。蒲列汉诺夫《辩证法与逻辑》一
文写道 ：“在我们的辩证法的基础上乃是自然的
唯物理解。他粘合于这个理解。假如唯物论合
该推翻了，他亦将随之而崩坏。反之，没有辩
证法，就不能完成，甚言之，就不能成立唯物
的认识论。”①不仅论证了唯物论与辩证法的统
一，同时指明黑格尔辩证法同马克思主义辩证
法的区别 ：“在黑格尔，辩证法与形而上学混
成一气 ；在我们，辩证法则建立在自然研究之
上。”②阿多那斯基《马克思主义辩证法底几个
规律》一文，更是详细阐述了马克思主义辩证
法的规律。③对马克思辩证法的译介，更进一步
促进了马克思主义理论在中国的传播。
（二）宣传列宁主义
季刊时期《新青年》直接译载列宁的著作
高达 9 篇之多，其余关于论述列宁著作的有斯
大林《列宁主义之民族问题原理》《托洛茨基主
义或列宁主义？》、布哈林《马克思主义者的列
宁》、腊狄客《列宁论》《列宁》。这些译作的主
旨在于突出列宁主义和列宁在俄国革命中的贡
献。
《新青年》在传播马克思主义辩证法的同时，
列宁的民族与殖民地理论亦传入中国。民族与
殖民地理论作为列宁东方革命理论的核心内容，
十分契合中国半殖民地半封建社会性质下工人、
农民革命夺取政权的情形。1920 年 7 月，共产
国际二大召开，会议通过了《关于民族与殖民
地问题的决议》。1922 年 1 月，共产国际召开
远东劳动人民代表大会，要求贯彻列宁东方革
命理论。同年底，共产国际四大召开，再次要
求全世界共产党以民族和殖民地理论指导各地
民族解放斗争，陈独秀率领的中共代表团参加
了此次会议。列宁东方革命理论成为中共着重
关注的对象。
《新青年》季刊第一期以“共产国际专号”
出刊，陈独秀发表译文《殖民地及半殖民地职
工运动之提要》。第四期刊载译文《列宁主义之
民族问题的原理》《民族与殖民问题——列宁在
第二次国际大会之演说》《第三国际第二次大会
关于民族与殖民地问题的议案》，指明 ：“共产
①《辩证法与逻辑》，《新青年》季刊第 3期，1924
年 8月 1日。
②《辩证法与逻辑》，《新青年》季刊第 3期，1924
年 8月 1日。
③《马克思主义辩证法底几个规律》，《新青年》季
刊第 3期，1924 年 8月 1日。
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国际对于民族与殖民地问题的政策——要使各
国家与各民族的无产阶级、劳动群众联合起来，
共同做革命的斗争，推翻地主与资产阶级。因
为只有这个联合，将能保障对于资本主义的胜
利 ；若不推翻资本主义，则一切民族的平等与
阶级的消灭是不可能的。”①此时期，译介共产
国际会议纪要、文件、决议，宣传列宁主义的
民族与殖民地理论成为《新青年》译介的重要
任务。
（三）介绍俄国革命经验
关于俄国革命经验的译文，在季刊中占相
当大的部分。季刊第三期刊登《社会主义苏维
埃共和国联邦条约及宣言》（此为 1924 年苏联
宪法，刚公布不久即被《新青年》译载）。列宁
《俄罗斯革命之五年》一文介绍俄国在十月革命
之后面临的政治经济之困境，在实行新经济政
策之后开始取得“积极的成果”，学习俄国革命
五年之经验，“总要力求达到革命运动，及其组
织，结构之种种方法”。②梨亚萌诺夫《马克思
与俄罗斯共产党》一文介绍俄国共产党人以马
克思“革命共产主义的理论”指导俄国革命，“将
马克思所草创的革命战略的基础加以严格的检
查，使俄国共产党对于新的困难找着出路。以
革命经验所创造的最革命理论的武器”，俄国无
产阶级在共产党指挥之下，克服重重困难。俄
国共产党“应用马克思革命共产主义的理论在
日常实际生活中，要使十月革命的凯旋歌能得
革命的农人阶级的得胜和声”。布哈林《社会主
义的社会之经济条件和新经济政策》一文介绍
俄国革命之后通过新经济政策来实现俄国社会
主义生产的国家形式。斯大林《苏联政治经济
概况》一文更是全面概述了苏联成立后的国内
工业、商业、阶级关系等问题，以及应对现状
的政策。中共期望借俄国革命经验、苏联情况
的译介加强对中国革命的指导。
（四）关注中国革命
《新青年》作为中共的党刊，是马克思主义
传播的重要载体。《新青年》复刊宣言《新青年
之新宣言》说 ：“中国革命的航程已经进入国民
革命新时期，需要社会科学的根本知识，方能
明察现实的社会现象，求的解决社会问题的方
法。”③
《新青年》遵循办刊理念译载了许多关于中
国革命、中国问题的苏联文献。所载列宁 9 篇
译作中，有 8 篇直接或间接与中国革命或中国
问题相关。《中国战争》揭露俄国沙皇政府于庚
子年联合七国侵华战争，其本质是贵族资本家
无情掠夺中俄两国工人、农民的利益，发出“为
使战争不致再爆发而复来侵略工人阶级，使工
人阶级脱除将来的困苦，则惟有一法 ：集合国
民代表，由真正国民代表去革除政府的权力。
而另造一真正为全体国民谋利益的新政府”④的
呼声。列宁遗著《革命后的中国》则指出辛亥
革命后中国无产阶级政党还处于幼稚时期，批
评“中国激进的社会主义党”“自由派”“共和党”
的政治骗术，指出 ：“中国的自由是由农民的德
谟克拉西及自由主义的资产阶级之联合争得来
的。”⑤
可以说，《新青年》从办刊主旨到所载译文
均体现出了编辑乃至译作群体对于中国实际问
题的关注，亦能看出中国共产党人有意识地在
共产国际指导下将马克思列宁主义中国化的端
倪。但从所刊载文章来看，除苏联译文涉及中
国革命具体革命问题之外，其他几乎还没有切
实研究中国政治经济问题的文章，这不得不说
是办刊的遗憾之处。
①《第三国际第二次大会关于民族与殖民地问题的
议案》，《新青年》季刊第 4期，1924 年 12 月 20 日。
②《俄罗斯革命之五年》，《新青年》季刊第 1期，
1923 年 6月 15 日。
③《新青年之新宣言》，《新青年》季刊第 1 期，
1923 年 6月 15 日。
④《中国战争》，《新青年》季刊第 4期，1924 年
12 月 20 日。
⑤《革命后的中国》，《新青年》季刊第 4期，1924
年 12 月 20 日。
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三、《新青年》所载苏联译文的聚焦
转向
俄国十月革命给中国提供了新的革命实
践道路，中共诞生后，成为共产国际的一个支
部，急需理论的传播，国共合作，中苏关系缓
和，多种因素促成《新青年》的翻译实现转向。
1923—1927 年，是中国共产党从诞生到成长的
幼稚时期，已经确定理论指导的中共需要借鉴
实践经验以领导中国革命。《新青年》以党的机
关刊物形式集中翻译苏联文献，突出此时期传
播列宁主义对于中国革命的实践意义。苏联文
献翻译于此时期起了相当大的作用。为具体分
析此时期苏联文献翻译的内部转向及与中国革
命的互动，笔者通过关键词“马克思”“马克思
主义”“列宁”“列宁主义”“辩证法”“唯物”“民
族”“殖民地”“俄国”“俄罗斯”“中国”“俄国
革命”“十月革命”“俄国的革命”“俄罗斯革
命”“世界革命”“无产阶级革命”“社会主义革
命”“资产阶级革命”“共产国际”“第三国际”“德
谟克拉西”“资产阶级”“无产阶级”“工人运
动”“农民运动”，统计他们单期译文出现的次数，
通过横向和纵向的比较，分析其翻译转向。
《新青年》月刊时期主要是马克思恩格斯
原著的译介，后期转向苏联文献的翻译，这种
转向是显而易见的。但从季刊总共 9 期刊物中，
对苏联文献的翻译亦隐藏着编辑和译者的关注
转向，而这些关注转向又与时局环境密切相关。
关键词词频的一个总体变化 ：季刊第四期、不
定期刊第一号成为一个分水岭，呈现出一个波
峰的形式变化。这一变化的直接原因是季刊、
不定期刊译文的数量变化。季刊 4 期 60 篇文章
中译文占 26 篇，占比 43%，而不定期刊 5 期
58 篇文章中译文占 16 篇，占比 27%。从中反
映出来的问题是，中国的知识分子不再只是满
足于苏联文献的译介，开始更多的将马克思列
宁主义用于认识和指导中国革命和中国时局的
利器，用笔杆子为革命呐喊，“中国化”的马克
思主义著作也逐步增多。
从纵向视角观察，季刊第一期“共产国际
号”、不定期刊第一号“列宁号”、第五号“世
界革命号”译文的关注内容转向是 ：共产国际—
列宁—工人运动。
中共早期的组织、活动、思想都与共产国
际有着千丝万缕的关联，季刊第一期“共产国
际号”在这样的历史背景下酝酿出刊。该期《东
方问题之提要》《世界革命运动中之农民问题》
《国际歌》《赤潮曲》等译文都集中反映了对共
产国际的关注之盛。其后季刊中的译文亦保持
着对共产国际、俄国革命等方面的关注。
季刊第一期文献译介集中关注共产国际，
并在之后的三期中亦有体现。季刊第四期后《新
青年》本想恢复此前的月刊形式，由于各方原
因，最终只能以不定期刊的形式出刊。1925 年
4 月 22 日不定期刊第一号以.“列宁号”.专刊出
版，文献翻译关注点开始转向列宁。其实早在
季刊第四期时，这种转向已经开始，第四期直
接翻译列宁文献 6 篇，占当期翻译文献的 75%，
而不定期第一号 5 篇译文全是直接关乎列宁。
这种转向的变化的原因是什么呢？随着苏联文
献的译介，国内马克思主义者认识到列宁在俄
罗革命和世界工人运动中的重要地位，切实认
识到列宁民族与殖民地理论对中共反帝反封的
指导意义，随着国内革命局势的进展，又恰逢
列宁逝世纪念一周年，中共借着纪念列宁持续
宣传列宁民族与殖民地理论为北伐造声势、聚
力量。
不定期刊第一号之后的翻译又有了新的变
化，苏联文献翻译关注点的重心聚焦到工人运
动。1925 年五卅惨案引发反帝高潮，拉开全国
革命风暴的序幕。国共虽合作，但内部却有着
明显的分歧。中共一方面支持国民革命军挥师
北伐，一方面组织工人群众发动工人运动，反
帝反资本主义。这显然是与国民党所代表的资
产阶级的利益诉求是冲突的，国共分裂的危机
自始至终都存在。抛开中共内部关于国民革命
时期对是否全力组织工人运动的分歧不谈，《新
青年》不定期刊对于工人运动的关注自国民革
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命而升温。不定期刊的最后几号关注点都在工
人运动方面，1926 年 5 月英国工人大罢工爆发
之后，不定期刊在“世界革命号”专刊上就译
载了《英国大罢工的原因及其经过》报道英国
工人运动。1926 年 3 月国民党制造“中山舰事
件”、5 月整理党务案开始掀起反共摩擦。不定
期刊对工人运动的关注转向，既受中共党内关
于工人运动争议的影响，亦是对国民党出现的
反共倾向的斗争。最终，国共矛盾的无法解决，
不定期刊在这样的时局环境之下无法继续出刊，
最终在“世界革命号”之后停刊。
四、《新青年》所载译文对中国共产
党的影响
早期马克思主义理论的传播，主要来源于
其经典著作的翻译文本。中共成立后，留苏、
留法等群体陆续回国，加强了中共理论宣传队
伍力量。他们以《新青年》季刊为阵地，集中
译介传播苏俄文献，对中共、中国革命带来影响，
主要表现在如下方面。
其一，中共整体理论水平的提升。中共成
立之初，其理论基础较为薄弱，缺少对马克思
主义学理化的研究。中共成立后理论宣传的突
出特点就是对经典文本的大量翻译，党刊的苏
俄文献翻译带有明确的翻译指向，其辐射范围
带动着整个马列主义文本翻译和传播。这一时
期，翻译出版了一批马列主义原著。其中，列
宁的《唯物主义与经验批判主义》《帝国主义
论》《左派幼稚病》《国家与革命》等专著在此
时期被翻译出版。如果说，对于马列文本的翻
译还只是停留在对马列主义的有选择性的译介
和引证的话。那么中共的理论宣传家们对于马
列文本的编译和个人研究著作的出版，则显现
出了中共理论水平的提升。例如 ：1924 年蔡和
森出版研究唯物史观的个人著作《社会进化史》，
1926年瞿秋白注解歌列夫《新哲学——唯物论》，
李达出版《现代社会学》系统论述唯物史观和
科学社会主义，李一氓编译《唯物史观原文》
和《马克思论文选译》。中共对于马列主义从引
进阶段的翻译已经开始走向研究阶段，一方面
促成了中共理论水平的提升，另一方面为马克
思主义中国化孕育了萌芽。
其二，从个人认知层面，深化了对马克思
主义的认识、扩大了马克思主义理论传播。《新
青年》自新文化运动始，就树立起进步、革命
的旗帜，深受青年热捧，毛泽东、蔡和森等人
都是忠实读者。被辟为党刊后，继续传播马克
思主义理论，不仅强化早期中国共产党人的认
知，同时使更多的民众接受马克思主义。
在经历第一次世界大战、俄国十月革命、
五四运动的思想洗礼后，一部分先进的知识分
子开始由激进民主主义者转变为马克思主义者。
《新青年》后期引导的苏联文献翻译热潮，列宁
《国家与革命》、斯大林《列宁主义概论》等苏
联文献被翻译成中文，苏联文献的传播和俄国
革命道路经验，使越来越多的知识分子转向马
克思主义，他们开始用马克思主义来指导中国
无产阶级的革命斗争。陈独秀在 1920 年前后由
激进民主主义者转向马克思主义者，《新青年》
季刊时期，陈独秀经常为其写稿，受苏联文献
影响亦颇大。他认为进行反帝斗争的方式应该
是“武装平民”“打倒奉天军阀”“废除不平等
条约”“建立平民的革命统一政府”。①由此可见
陈独秀对十月革命的认识、对苏俄式道路的坚
持和对马克思主义的理解。
毛泽东后来回忆道 ：“有三本书特别深地铭
刻在我的心中，建立起我对马克思主义的信仰，
我一旦接受了马克思主义是对历史正确解释以
后，我对马克思主义的信仰就没有动摇过。”②
三本书包括陈望道翻译的《共产党宣言》，考
茨基的《阶级斗争》，柯卡普的《社会主义史》，
其中《阶级斗争》和《社会主义史》均由《新
①《我们如何继续反帝国主义的斗争？》，《向导》
第 126 期；《陈独秀著作选》第 2卷，上海人民出版社
1993 年版，第 902 页。
②《毛泽东年谱（1893—1949）》上卷，中央文献
出版社 2013 年版，第 64页。
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青年》出版社出版。这三本关于马克思主义理
论的翻译著作，是毛泽东转变为马克思主义者
的重要因素。1926 年毛泽东在农民运动讲习所
用列宁的《国家与革命》著作为农民讲授国家
问题 ：“列宁著有《国家与革命》一书，把国家
说的很清楚，历来的国家机关都掌握在少数人
的统治阶级手里。”①1929 年毛泽东在古田向中
央写信 ：“惟党员理论常识太低，须赶急进行教
育除请中央将党内出版物（布报，《红旗》，《列
宁主义概论》《俄国革命运动史》等，我们一点
都未得到）寄来外，另请购书一批……我们望
得书报如饥如渴，务请以事小弃置。”②《列宁
主义概论》《俄国革命运动史》都是由瞿秋白
翻译，《新青年》出版社出版。1932 年 4 月后，
毛泽东被解除了在红军中的职务，遭受政治打
击的他埋头苦读马列主义著作，“扎扎实实下工
夫，硬是读了两年书”，③这些书中就包含有列
宁《两个策略》..《左派幼稚病》.等关于苏俄的翻
译著作。④实际上，毛泽东阅读的苏俄文献远
不止于上述的翻译著作，毛泽东对苏俄文献的
系统阅读，使毛泽东成为一个坚定的马克思主
义者，并且从苏俄文献之中探索中国革命道路，
成为开辟马克思主义中国化的第一人。
瞿秋白旅苏期间，以自己亲身体验通过《晨
报》《时事新报》向国内民众介绍和宣传十月革
命，在苏联撰写《俄罗斯革命论》《俄国文学史》
《共产主义之人间化——第十次全俄共产党大
会》《第九次全俄苏维埃大会》等文章，以马克
思主义者的身份向民众传播马列主义。他回国
后任《新青年》季刊主编，在第一期翻译、谱
曲《国际歌》《赤潮曲》，成为广为传唱的共产
主义歌曲。1923年10月10日，上海大学举行“双
十节”庆祝大会，会上高歌他翻译的《国际歌》，
与会人员也受到了一次共产主义教育。《新青年》
刊载的大量苏俄文献译作，极大地推动了马克
思列宁主义的传播，促使众多的革命者转向马
克思主义，成为马克思主义的实践者。
其三，苏联译文的传播引发了中共对中国
革命的思考。马克思说 ：“理论在一个国家实现
的程度，总是决定于理论满足这个国家的需要
程度。”⑤苏联文献的译介与传播，突出中国共
产党人宣传十月革命、苏俄道路于中国革命的
实践指导意义。凭借列宁的帝国主义论、民族
与殖民地理论等翻译文本的传入，中共开始思
考运用马列主义解决中国革命问题。由单纯的
文本翻译转入著作研究，体现了国内先进知识
分子对革命的积极探索，在大革命时期，他们
开始运用马克思主义的立场、观点、方法，来
分析和阐述中国革命的性质、战略、动力、方法、
前途等基本问题。虽然在早期，这种分析和阐
释还显得稚嫩，甚至是陷入误区，但是却为马
克思主义的中国化、苏维埃革命道路的实践奠
定了基石。
《新青年》是中共宣传马克思主义理论的重
要刊物，其译介的苏联文献更是中共宣传马克
思主义理论的直接来源。《新青年》对于苏联文
献的译介主要集中于马克思主义辩证法、列宁
主义、俄国革命经验以及中国革命问题，呈现
出“共产国际—列宁—工人运动”的聚焦转向，
体现了幼年时期的中共急需苏联的实践经验来
指导中国革命，同时又反映出译介内容与中共
革命实践的相互影响。从整个苏联文献译介的
影响来看，一方面促成了早期中共党员马克思
主义理论水平的提升，确立了马克思主义信仰，
走上了苏俄革命道路 ；另一方面促进了马克思
列宁主义的广泛传播，使更多的先进分子转向
马克思主义，推动了中国革命道路的探索，奠
定了马克思主义中国化的基石。
（葛开勇，厦门大学马克思主义学院硕士研
究生）
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